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Resumen
Se brindan algunos datos biográficos del doctor Jean François Timothee Touzet y Cerdiat, un francés 
que se estableció en Cuba, donde fundó la que llegó a ser una acreditada firma en la esfera farmacéutica 
y creó una revista con el objetivo de facilitar el acceso de los médicos cubanos a la cultura universal. 
Como resultado de la revisión de toda la colección de la revista, titulada Arte y Medicina, realizada con 
el objetivo de conocer todo lo acontecido en sus páginas desde que comenzó a circular en mayo de 1952 
hasta su desaparición en marzo de 1959, se reseñan en principio sus aspectos formales y de contenido 
más importantes y se describen los trabajos publicados en cada uno de sus números. Esta descripción, 
presentada al estilo de un índice bibliográfico, se complementa con otros índices auxiliares de autores, 
de materias e iconográfico.
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Analytical index of the "Arte y Medicina" journal (1952-1959)
Abstract
Some biographic data of Dr. Jean Francois Timothee Tuzet y Cerdiat are given. Jean Francois was a 
French man who settled down in Cuba, where he founded a journal aimed at facilitating the access of the 
Cuban doctors to universal culture. As a result of the revision of all the collection, entitled "Arte y 
Medicina", and in order to know everything that happened on its pages since May 1952, when it started 
to circulate, until it disappeared in March 1959, its most important formal and content aspects are 
reviewed and the papers published in each of its issues are described. This description presented as a 
bibliographic index is complemented with other iconographic, author and subject indexes
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Jean François Timothee Touzet y Cerciat, nacido el 24 de enero de 1880 en el modesto hogar de una 
pequeña aldea de los Pirineos, fue un hombre que en su paso por la vida demostró haber heredado todas 
las virtudes requeridas para hacerse merecedor del respeto y la consideración de sus contemporáneos. 
Sus padres fueron maestros, lo que influyó en su decisión de ingresar en la Escuela Normal de Tolosa, 
donde terminó sus estudios con altas calificaciones. Inconforme, como toda persona de talento y 
voluntad, manifestó nuevas aspiraciones, que lo llevaron a obtener una plaza por oposición de Pagador 
General de Hacienda, la cual desempeñó en Kayes, en el Sudán Francés. El 16 de julio de 1904 
constituyó su hogar con la joven María Luisa Luciana Montané, hija del ilustre médico cubano doctor 
Luis Montané Dardé, fundador de la cátedra de Antropología en la Universidad de La Habana. A raíz de 
venir a Cuba en viaje de placer, decidió establecerse en ella con carácter definitivo en 1906, estancia que 
sólo interrumpía con breves viajes a su patria. Conquistado por el acogedor ambiente de la Mayor de las 
Antillas, representó dentro de su territorio a los más importantes laboratorios franceses de entonces en el 
sector farmacéutico, a saber, Roussel, Adrian, Plantier, Bonthoux, Guerbert, Deglaude, Robert et 
Carrier, Genevrier, Laroche Navarrón, Corporación Farmacéutica Francesa y Scientia.
Un hecho que demostró su singular valía como patriota, fue que al romper en 1914 la Primera Guerra 
Mundial, no esperó el barco que habría de llevarlo a Francia y se costeó él mismo el importe del pasaje 
para responder presente a la hora del peligro. Durante el lapso que se mantuvo en combate, su esposa 
asumió una actitud ejemplar y superó con creces lo que se esperaba de ella en cuanto a su gestión en la 
atención de los asuntos de índole comercial. Dadas las dificultades de las relaciones con Europa durante 
la Segunda Guerra Mundial, fundó los Laboratorios Touzet, entidad que formó parte de la Asociación de 
Laboratorios Cubanos.
El doctor Touzet dejó de existir en La Habana el 4 de agosto de 1955. Con su deceso dejó en 
funcionamiento una acreditada firma en la esfera farmacéutica, que fue además patrocinadora de una 
publicación, creada también por él, con la finalidad de facilitar el acceso de los médicos cubanos a la 
cultura universal. 
Esa publicación, que circuló con periodicidad mensual entre mayo de 1952 y marzo de 1959 con el título 
de Arte y Medicina, atesoró en sus páginas una gran cantidad de información relacionada con distintas 
manifestaciones del arte, la ciencia, la historia y la cultura en general, además de publicar artículos 
cientifico-médicos y de divulgar los medicamentos producidos en los Laboratorios Touzet.
Bajo la dirección de François Touzet, Arte y Medicina surgió como expresión de la estrecha relación 
entre el laboratorio que elaboraba las fórmulas terapéuticas y los médicos encargados de recetarlas. Sin 
pretensión de hacerla figurar en la relación de las revistas científicas de su época, se perseguía brindar 
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con ella un servicio de interés general al médico como profesional y como hombre y que su contenido 
fuera un fiel reflejo del pensamiento de éste, en tanto vehículo conductor de sus ideas.
El presente trabajo resulta de la revisión de toda la colección de Arte y Medicina, realizada con el 
objetivo de dar a conocer lo acontecido en sus páginas desde que comenzó a circular hasta su suspensión 
definitiva. A tal efecto, se reseñan en principio sus aspectos formales y de contenido más importantes y 
luego se describen todos los trabajos publicados en cada uno de sus números. Esta descripción, 
presentada al estilo de un índice bibliográfico, se acompaña por índices auxiliares de autores, de 
materias e iconográfico.
Análisis formal y de contenido
Entre mayo de 1952 y marzo de 1959 se editaron 72 números en ocho volúmenes de Arte y Medicina, en 
los que se guardan 939 artículos sobre 456 temas generales. De estos artículos 462 fueron firmados por 
172 autores. Los restantes 477 aparecen sin la identificación de quienes los redactaron. Cada entrega se 
hacía en cuadernos de 48 páginas con una medida de 14 x 20 cm.(figura)
Según se puede apreciar en la parte inferior de la cubierta de cada número, Arte y Medicina se 
autoidentificaba como revista mensual médico-literaria, y en muchas de las 3840 páginas que imprimió 
durante su existencia, aparecen 312 fotos o dibujos, que complementan y hacen más atractivos los textos 
sobre la vida y obra de igual número de personajes reales o de ficción de diferentes períodos.
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La existencia de la revista se dividió en dos épocas. La primera comprende los volúmenes 1 -mayo de 
1952 a mayo de 1953 con 12 números-, y el 2 -junio de 1953 a mayo de 1954 con 11 números. Del 
volumen 1 se dejó de publicar el número que debió entregarse en septiembre de 1952, y en el 2 se 
fundieron en una las dos entregas correspondientes a noviembre y diciembre de 1953. 
La segunda época abarca desde junio de 1954 -mes a partir del cual la revista comenzó a circular como 
publicación seriada- hasta marzo de 1959. Durante ese lapso se produjeron 59 números y dejaron de salir 
el de enero de 1958 y el de enero de 1959.
En la distribución por temas específicos de los 939 trabajos que ocuparon su espacio en los 72 números 
editados de la revista, se observa que menos de la sexta parte se dedicaron a tratar asuntos puramente 
médicos, y que la mayoría de ellos abordaron cuestiones de interés general (tabla 1).
Tabla 1. Distribución por temas específicos de los trabajos publicados en Arte y Medicina. 
Período 1952-1959
Artículos 
Primera época Segunda época Total 
No. % No. % No. % 
Temas médicos 63 25 91 13 154 17
Otros temas 191 75 594 87 785 83
Totales 254 27 685 73 939 100
Asimismo del total de 939 artículos, 296 abordaron aspectos de la vida y la obra de personalidades que 
ejercieron 52 profesiones, entre las que aparecen 132 médicos, 30 pintores, 16 escritores y grabadores, 
11 músicos y poetas y nueve escultores (tabla 2).
Tabla 2. Personalidades que aparecen en los artículos publicados en Arte y Medicina, según 
su ocupación. Período 1952-1959
Ocupación No.
Médicos 132
Pintores 30
Escritores 16
Grabadores 16
Músicos 11
Poetas 11
Escultores 9
Físicos 6
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Químicos 6
Estadistas 4
Compositores 3
Filósofos 3
Naturalistas 3
Personajes de ficción 3
Biólogos 2
Educadores 2
Marinos 2
Novelistas 2
Sacerdotes 2
Antropólogos 1
Arqueólogos 1
Arquitectos 1Héroes 1
Artistas 1
Astrónomos 1
Atletas 1
Cantantes 1
Caricaturistas 1
Críticos 1
Curanderos 1
Dibujantes 1
Diplomáticos 1
Dramaturgos 1
Editores 1
Enfermeras 1
Fisiólogos 1
Heroínas 1
Ilustradores 1
Ingenieros 1
Joyeros 1
Legisladores 1
Literatos 1
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Matemáticos 1
Miniaturistas 1
Notarios 1
Orfebres 1
Papas 1
Periodistas 1
Personajes mitológicos 1
Plateros 1
Políticos 1
Xiloescultores
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Presentación del índice
A fin de que se pueda disponer de información más detallada sobre la producción de Arte y Medicina, se 
presenta un inventario de todos los trabajos publicados en ella mientras existió, el cual debe servir de 
fuente de referencia y de búsqueda bibliográfica retrospectiva. En cuanto a su estructura, éste cuenta con 
una sección principal, llamado Indice bibliográfico, donde aparecen ordenadas cronológicamente las 
referencias de los artículos. Un elemento que agrega valor a la obra es la breve anotación del contenido 
de los artículos que aparece a continuación de cada referencia correspondiente a la primera etapa de 
circulación de este título.
A tenor de que la función principal del índice es servir de vehículo de orientación, vale hacer algunas 
aclaraciones a fin de evitar confusiones a la hora de consultarlo, ya que durante su preparación se 
detectaron algunos errores de caja en la producción de la revista, que no se han rectificado en él para no 
dificultar la operación de localización de las fuentes primarias. Los errores en cuestión son los 
siguientes: 
La entrega de diciembre de 1952, aparece con el número 5 (citas 59-66) al igual que la de octubre (citas 
39-48), cuando debió ser identificada con el número 7. Asimismo la entrega correspondiente a enero de 
1958 (citas 764-776), debió haber sido el número 47 y, sin embargo, se imprimió con el número 45, el 
mismo con el que se acuñó la entrega de diciembre del año anterior (citas 750-763).
El Indice de autores es una relación en orden alfabético con los nombres de todos los que contribuyeron 
al funcionamiento de la revista. Las cifras que aparecen a la derecha de cada autor, coinciden con las que 
identifican a las referencias en el Indice bibliográfico. En el Indice de materias están ordenados 
alfabéticamente todos los términos normalizados y calificadores que posibilitan localizar con rapidez los 
trabajos por materias específicas. Junto a cada descriptor o calificador se ubican las cifras que facilitan el 
hallazgo de las referencias a los artículos que han tratado determinados asuntos o aspectos, los cuales 
coinciden también con los códigos de las respectivas citas en el Indice bibliográfico. Por último, 
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mediante el Indice iconográfico se localizan las fotos o los dibujos de personajes célebres, cuya vida y 
obra se ha abordado de algún modo en la revista. La relación de nombres aparece igualmente en orden 
alfabético y los códigos que los acompañan corresponden también a los de las referencias donde está 
representado cada uno en el cuerpo principal de la obra.
Durante sus casi siete años de vida, la revista Arte y Medicina demostró haber logrado el propósito para 
el que fue creada, pues en todos sus números se puede notar el esfuerzo hecho por su dirección en 
función de brindar un apoyo eficaz a la labor profesional y al desarrollo cultural de los médicos cubanos.
Con la presente compilación, concebida como una modesta contribución a la historia de la bibliografía 
médica nacional, se trata de poner a la disposición de los interesados una obra útil y práctica, pues con 
ella se aspira a que se conozca, consulte y obtenga la información contenida en esta revista, con cuya 
existencia se hizo efectivo el aforismo de Letamendi:
"El médico que sólo sabe medicina, ni medicina sabe".
Índice bibliográfico
Primera época
1.  Laboratorios Timothee Touzet. 1952;1(1):5-10. 
Muestra los distintos departamentos de la entidad y promueve la revista como medio para 
facilitar el acceso de la clase médica cubana a la cultura universal.
2.  Arte y medicina: la última versión de Don Hernán Cortés. 1952;1(1):11-14.
Critica la pintura mural realizada por el pintor mexicano Diego Rivera, por haberse deformado en 
ella la imagen física de Hernán Cortés.
3.  Lara M de. Los nervios: cuento psicológico. 1952;1(1):15-18.
Relata la experiencia personal del autor acerca de un caso con trastornos psicológicos.
4.  Grupper C. La carencia de ácidos grasos no saturados (AGNS). 1952;1(1):23-27.
Advierte los trastornos que puede conllevar la insuficiencia de ácidos grasos no saturados.
5.  Austregsilo A. Musicoterapia. 1952;1(1):28-30.
Pone de relieve los efectos favorables de la aplicación de la música como estrategia terapéutica.
6.  Valdés Rodríguez JM. El médico y la medicina en el arte dramático. 1952;1(1):31-34.
Explica cómo se involucran los médicos y las enfermedades en el argumento de diferentes obras 
de arte dramático.
7.  Una ventana sobre Punta del Este (Uruguay). 1952;1(1):37-42.
Hace una detallada descripción del lugar y de sus progresos desde la fecha de su descubrimiento.
8.  Pardal JM. ¿Debe divulgarse la medicina? 1952;1(1):44-46.
Revela la importancia de la medicina como ciencia frente a las concepciones oscurantistas 
vinculadas al arte de curar.
9.  Laboratorios Timothee Touzet. 1952;1(2):5-7.
Divulga la presentación y composición de varios medicamentos producidos por esos laboratorios, 
para el control de algunos trastornos y enfermedades agudas.
10.  Rodríguez Morejón G. La mujer en la medicina. 1952;1(2):9-12
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Demuestra la capacidad de la mujer para enfrentar los retos que entraña el ejercicio de la 
profesión médica.
11.  La Sorbonne: glorioso rincón de París. 1952;1(2):15-17.
Resume los siglos de historia y el escenario académico de esta célebre Universidad, bautizada 
como templo de la cultura francesa.
12.  Arte y medicina: pinturas murales del Queen General Hospital. 1952;1(2):19-21.
Esclarece, por mediación del arte pictórico, los horrores de la práctica médica en centurias 
anteriores, comparada con las favorables condiciones del siglo XX.
13.  Ezes H. El tratamiento de la enfermedad quística del ovario único. 1952;1(2):23-25.
Anuncia las ventajas y desventajas que conllevan aplicar la para-oxi-propio-fenona (frenantol-H-
365) en el tratamiento de la enfermedad de la referencia.
14.  Le Montsaint Michel. 1952;1(2):26-31.
Describe las características arquitectónicas y pormenoriza la distribución espacial de esta 
monumental edificación de Francia, construida en el siglo XIII.
15.  El médico en una colonia africana. 1952;1(2):33-34. 
Recapitula la historia real del médico estadounidense Aaron Mc Millan, quien abandonó 
voluntariamente las comodidades de la civilización para arriesgar su salud y su vida en aras de la 
ciencia.
16.  La electrónica en medicina. 1952;1(2):36-37.
Pone al corriente acerca de la introducción de la televisión en cirugía, la clarificación de 
imágenes en el fluoroscopio y la aplicación del sistema de facsímil para la emisión rápida de 
radiografías a grandes distancias.
17.  Clausurado en Madrid el Octavo Congreso Internacional de Cirugía (noticia). 1952;1(2):39.
Da cuenta de las medidas más importantes aprobadas en dicho evento, para fomentar a nivel 
internacional la cooperación profesional en el campo de la cirugía.
18.  Gran éxito científico de los doctores José María Crucet y Alberto Borges (noticia). 1952;1(2):39.
Destaca el protagonismo de los referidos especialistas en la ejecución de la primera intervención 
ortodóncico-quirúrgica hecha en Cuba para corregir un marcado prognatismo.
19.  Pomares RD. Opiniones médicas. 1952;1(2):40.
Evalúa favorablemente la revista Arte y medicina y sugiere el hallazgo de soluciones a los 
problemas que históricamente dificultan la labor del médico en las zonas rurales.
20.  Borreli B. Un médico para el ojo derecho y otro para el izquierdo. 1952;1(2):44-47.
Cita algunas fuentes que abordan los hábitos en el ejercicio de la medicina en la cultura egipcia, 
así como los indicios que reflejan las enfermedades identificadas en esa época.
21.  La caricatura médica desde sus orígenes hasta nuestros días. Capítulo 1. 1952;1(3):4-10.
Hace una iconografía de las mejores y más notables caricaturas usadas en la medicina a través de 
la historia.
22.  Laboratorios Timothee Touzet. 1952;1(3):11-14.
Notifica la acción de varios fármacos producidos en esos laboratorios, contra enfermedades de 
origen bacteriano, de las vías respiratorias, hematológicas, gástricas, circulatorias y nutricionales.
23.  Borroto Mora A. Médicos en la guerra de independencia: Juan Bruno Zayas y Alfonso. 1952;1
(3):15-19.
Informa aspectos relevantes de la participación del doctor Juan Bruno Zayas en la guerra de 
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1895, donde por sus méritos llegó a alcanzar el grado de General de Brigada.
24.  Bidault G. ¿No puede el lactante ser criado con leche fresca natural en la civilización moderna? 
1952;1(3):21-23.
Subraya las cualidades de la leche fresca natural en el proceso fisiológico de la digestión gástrica 
del lactante, en comparación con la que se modifica industrialmente.
25.  La montería francesa. 1952;1(3):25-27.
Brinda elementos acerca de la evolución y de las características del deporte de la cacería en 
Francia.
26.  Borroto Mora A. Cristóbal Colón: historial clínico. 1952; 1(3):29-32.
Indica los antecedentes patológicos familiares y revela los padecimientos de que fue presa 
Cristóbal Colón en sus cuatro viajes al nuevo mundo.
27.  Cómo curaba Esculapio. 1952;1(3):34-35.
Refiere cómo el impulso de una pujante sugestión hizo de la terapéutica sacerdotal un monopolio 
a nombre de Esculapio, para la obtención de honores y provecho por quienes la practicaban.
28.  Bernal E. De la vida real. 1952;1(3):37-38.
Rinde homenaje al doctor Vicente Crespo, ofreciendo algunos datos acerca de su vida y narrando 
un suceso relacionado con la cura de un enfermo que atendió en 1896.
29.  Martínez LE. Homenaje a un gran médico. 1952;1(4):2.
Destaca lo que han significado para los niños, las madres y los médicos cubanos los 50 años de 
lucha infatigable del doctor Angel Arturo Aballí por la ciencia y por los hombres.
30.  La caricatura médica desde sus orígenes hasta nuestros días. Capítulo 2. 1952;1(4):5-14.
Patentiza las diferencias en la concepción de varias civilizaciones acerca de la muerte, expresada 
con dibujos de carácter caricaturesco.
31.  El transporte en París. 1952;1(4):15-17.
Hace un resumen cronológico de la evolución del transporte colectivo en París, que abarca, desde 
la creación en 1662 de los coches de ocho plazas, hasta los autobuses modernos.
32.  Borroto Mora A. Aballí. 1952;1(4):19.
Dedica sentidas palabras a exaltar la figura del padre de la pediatría cubana, y exhorta a las 
nuevas generaciones de médicos a inspirarse en su ejemplar ejecutoria. 
33.  Martínez LE. Tumbas que acusan. 1952;1(4):20.
Reprocha las acciones oscurantistas de los curanderos y la actitud de los pacientes que pueden 
hasta encontrar la muerte, al dejarse llevar por falsas ofrendas. 
34.  El tratamiento de la senectud por la caseína yodada. 1952; 1(4):22-24. 
Pone en evidencia las virtudes de los preparados a base de yodo, en especial de la caseína 
yodada, como recursos preventivos y terapéuticos durante la tercera edad.
35.  Laboratorios Timothee Touzet. 1952;1(4):25.
Anuncia la composición y presentación de dos medicamentos, producidos por esos laboratorios, 
para controlar las anemias y para regular el metabolismo basal respectivamente.
36.  Ramallón R. El arte de los locos. 1952;1(4):29-31.
Justifica a la pintura como la forma de expresión estética por excelencia de las personas con 
trastornos mentales.
37.  Borroto Mora A. Cáncer: divulgación de un gran cancerólogo. 1952;1(4):32-35.
Presenta los criterios del especialista Manuel Oriondo en relación con las interioridades de la 
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enfermedad y con las posibilidades de su curación. 
38.  Los médicos en el descubrimiento de América. 1952;1(4):37-41
Muestra el papel jugado en el descubrimiento de América por los criterios médicos antiguos y 
por los de los galenos que acompañaron a Cristóbal Colón en sus viajes al nuevo mundo.
39.  Dalmau W. El caso clínico de Kafka en "La metamorfosis". 1952;1(5):4-7.
Deduce el paralelismo entre el contenido de esta obra literaria y la afección tuberculosa que 
padeció y le causó la muerte a su autor.
40.  Ludwig E. Estudio de la medicina en Suiza. 1952;1(5):8-10.
Da a conocer las características de los planes de estudios de las cinco facultades de medicina del 
país, las cuales figuran entre los factores de su gran prestigio internacional.
41.  El niño y su imagen. 1952;1(5):12-17.
Destaca el aprecio de los hombres de la cultura mediterránea por las generaciones en formación, 
demostrado en las magníficas figuras de niños, esculpidas por artistas de la época.
42.  Médicos en la guerra del 68: Antonio Luaces Iraola. 1952; 1(5):18-22.
Informa acerca de la sensibilidad humana, el profesionalismo y las acciones independentistas en 
que participó este médico camagüeyano, fusilado en su ciudad natal poco antes de cumplir 33 
años de edad.
43.  París pintoresco: Saint Germain des Pres. 1952;1(5):25-27.
Pasa revista a la historia y a la arquitectura de la iglesia más antigua de la capital francesa y al 
lugar donde ésta se ubica.
44.  El fósforo en biología. 1952;1(5):28-31.
Analiza brevemente la importancia del fósforo en todos los procesos metabólicos de los seres 
vivos.
45.  Borroto A. La tuberculosis y el arte. Entrevista con el doctor Pedro Baeza Vega. 1952;1(5):32-34.
Sostiene la teoría de que el padecimiento de la tuberculosis pulmonar puede influir en el 
desarrollo de ciertas facultades intelectuales, especialmente las artísticas.
46.  La secretaria del médico. 1952;1(5):35-37.
Precisa el valor de la secretaria como encargada de ejecutar determinadas tareas organizativas, en 
las que se cimentan muchos de los éxitos del médico.
47.  El tabaco como remedio terapéutico. 1952;1(5):38.
Examina la utilización que en muchas culturas se la ha dado al tabaco como alternativa para el 
tratamiento de ciertas enfermedades.
48.  El libro del médico: "Medicina francesa 1951". 1952;1(5):40. 
Recomienda la adquisición del título de la referencia, donde se ilustran de manera práctica los 
progresos de la medicina.
49.  Aza V. El médico cazador. 1952;1(5):42-3.
Demuestra, mediante un poema, que el médico que sólo medicina sabe, no está preparado para 
enfrentar otros retos que impone la vida.
50.  La caricatura médica desde sus orígenes hasta nuestros días. Capítulo 3. 1952;1(6):4-11.
Explica el argumento de varias caricaturas del siglo XVI, en las que el médico se representa 
como una manifestación del egoísmo humano.
51.  Paracelso. 1952;1(6):13-17.
Narra interesantes sucesos relacionados con los viajes dados por Paracelso en su búsqueda del 
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verdadero fundamento de la terapéutica.
52.  Borroto Mora A. Consejos de un ginecólogo. 1952;1(6):17-20.
Expone los resultados de una entrevista al director del Hospital de Maternidad "América Arias", 
en la que la atención se concentra en el tema de la medicina preventiva en obstetricia. 
53.  Las caretas ante la medicina. 1952;1(6):21-25.
Detalla los distintos usos que se le ha dado a las caretas a través del tiempo, enfatizando cómo se 
ha concebido su empleo en el sector médico.
54.  Bases experimentales y clínicas de la terapéutica glutámica. 1952;1(6):26-28.
Demuestra las virtudes del ácido glutámico como agente favorecedor de la recuperación de las 
personas de cualquier edad con trastornos psíquicos.
55.  Superrealismo. 1952;1(6):31-32.
Puntualiza, con algunos ejemplos, los encantos de los pocos vestigios del arte precolombino con 
que cuentan los países de Hispanoamérica.
56.  Valderrama J. Florencia Nightingale. 1952;1(6):33-36.
Relata pasajes sobresalientes de la vida de esta mujer, precursora de la Cruz Roja Británica, quien 
consagró su larga existencia a mejorar las condiciones asistenciales de los enfermos.
57.  Argüelles Casals D. Apuntes. 1952;1(6):33-36.
Insiste en la necesidad de que los médicos conozcan la morfología de las enfermedades 
dermatológicas, para establecer un acertado diagnóstico y realizar un adecuado tratamiento.
58.  Médicos en la guerra del 68: Sebastián Amabile y Correa. 1952;1(6):41-43.
Subraya el patriotismo demostrado por el joven médico, quien con apenas 24 años de edad, 
perdió la vida en la primera batalla en que participó.
59.  Carlos J. Finlay. 1952;1(5):4-5.
Dedica dos párrafos y una pintura a ensalzar la figura del sabio cubano, argumentando su 
abnegación en la lucha contra el agente transmisor de la fiebre amarilla.
60.  La primera doctora en medicina graduada en Cuba. 1952;1(5): 6-7.
Rinde homenaje a Laura Martínez Carvajal, primera mujer cubana graduada en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de La Habana, hecho que ocurrió el 15 de julio de 1889.
61.  La caricatura médica desde sus orígenes hasta nuestros días. Capítulo 4. 1952;1(5):9-17.
Caracteriza la forma en que el simbolismo de la imagen del médico servía para nutrir la 
inspiración artística de los pintores de los siglos XVI y XVII.
62.  El honorario del médico. 1952;1(5):18-23.
Ofrece varios ejemplos para dar a conocer una curiosidad relacionada con los emolumentos de 
los médicos desde la Antigüedad hasta el siglo XIX.
63.  Aza V. Nochebuena del médico. 1952;1(5):25-26. 
Utiliza el recurso poético como otra forma de testimoniar la cuota de sacrificio y consagración 
que deben pagar los médicos por el bienestar de sus semejantes.
64.  Medicación fito y quimioterapia del sistema simpático y parasimpático. 1952;1(5):27-30.
Da cuenta de la acción de varios medicamentos, preparados a base de sustancias químicas y 
vegetales, para regular las funciones de los sistemas simpático y parasimpático.
65.  El primer médico graduado en Cuba: Ramón Zambrana y Valdés.
1952;1(5):32-36.
Presenta algunos datos biográficos y aspectos relevantes de la trayectoria profesional del primer 
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médico cubano que obtuvo su título en la Universidad de La Habana.
66.  Los médicos en el arte relojero. 1952;1(5):37-40.
Informa acerca de la íntima conexión que existió entre la práctica médica y la medición del 
tiempo, desde la Antigüedad hasta la Edad Media.
67.  Rembrandt. 1953;1(8):4-8.
Detalla las características de la obra de Rembrandt, como fiel exponente de la declinación del 
Renacimiento durante el siglo XVII y como expresión del mundo de sombras en que este vivía.
68.  La descalcificación de las arterias por un nuevo método. Tratamiento de la arterioesclerosis y del 
ateroma. 1953; 1(8):10-12.
Establece las causas y consecuencias de la arterioesclerosis y del ateroma, y sugiere un nuevo 
procedimiento para hacer desaparecer o disminuir los trastornos que estos conllevan.
69.  Médicos suizos. 1953;1(8):13.
Reserva un pequeño espacio para dar a conocer los aportes más relevantes de Matías Mayor y J.
L. Prevost.
70.  Manos femeninas en la cirugía. 1953;1(8):14-17.
Resalta la suficiencia de la mujer cubana en el arte de operar, en virtud de una entrevista 
realizada a Marta Kourí Barreto, la primera residente de cirugía del hospital Calixto García.
71.  Médicos suizos. 1953;1(8):18.
Divulga, en unos pocos renglones, las contribuciones más importantes de Federico Rilliet y 
Teodoro Kocher.
72.  Cómo nació en Francia la asepsia quirúrgica. 1953;1(8):19-21.
Narra los antecedentes que condujeron a la fundamentación de las ventajas de la estructura 
metálica del instrumental quirúrgico y de su esterilización mediante el calor.
73.  Caracteres orientales en una obra de medicina del siglo XVII. 1953;1(8):21.
Facilita datos acerca de una obra del médico suizo Heinrich Skreta, del que se asegura fue el 
único que en el siglo XVII escribía utilizando caracteres orientales.
74.  Brodie, el cirujano que no quería amputar. 1953;1(8):23.
Pone de relieve la influencia ejercida por el célebre cirujano inglés Benjamín Brodie, sobre el 
estudio científico de la cirugía en sus comienzos.
75.  Médicos en la guerra del 95: Oscar Primelles Cisneros. 1953; 1(8):24-26.
Honra la memoria de este médico patriota, quien con sólo 26 años, cayó en el campo de batalla, a 
los pocos meses de comenzada la contienda de 1895 contra España.
76.  Cornaro, el médico que vivió más de cien años. 1953;1(8):27.
Argumenta el régimen nutricional, impuesto a sí mismo, por este médico italiano, que le permitió 
prolongar su vida hasta los 104 años.
77.  El médico ante el crimen. ¿Cuál será la verdad? 1953;1(8):28-29.
Demuestra el grado de responsabilidad que contraen los médicos, en especial los psiquiatras, en 
la determinación de la culpabilidad de los individuos acusados de homicidio.
78.  La ciencia y el pensamiento. 1953;1(8):37-39.
Analiza diversos criterios antagónicos en relación con el lugar que ocupa la ciencia en la 
evolución material y espiritual de la especie humana.
79.  Dietschy H. El médico del tiempo de los incas y sus resultados. 1953;1(8):40-42.
Reconoce la influencia de la estructura social de los incas, en su modo de interpretar la misión de 
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los médicos y los métodos terapéuticos.
80.  Zambrana R. A Cuba. 1953;1(8):43.
Expone un poema, en el que su autor, el primer médico cubano graduado en la Universidad de La 
Habana, demuestra su amor a la patria.
81.  Blasco E. Lección de anatomía. 1953;1(8):43.
Utiliza el recurso poético para hacer la comparación de dos efectos sentimentales contrapuestos, 
producidos por una misma conducta.
82.  Touzet Montané F. Recuerdos personales del Dr. Luis Montané Dardé. 1953;1(9):5-7.
Contiene notas biográficas, en que se destacan rasgos personales y los aportes más notables del 
sabio cubano, introductor de los altos estudios de la Antropología en el país.
83.  La caricatura médica desde sus orígenes hasta nuestros días.
Capítulo 5. 1953;1(9):9-17.
Revela las peculiaridades de la caricatura médica inglesa del siglo XIX, con énfasis en la obra de 
Rowlandson, el más grande caricaturista de todos los tiempos.
84.  Borroto Mora A. El ruido como problema sanitario. 1953;1(9):18-26.
Reitera los conceptos del doctor Raimundo de Castro y Bachiller, acerca de los efectos que puede 
producir el ruido en los humanos y de la forma de evitarlos.
85.  Duchesne-Dupar Q. Terapéutica de la obesidad. 1953;1(9):27-29.
Fundamenta la inocuidad y eficacia del tratamiento de la obesidad con un compuesto de fuco 
vesicoloso, planta marina que concentra su acción en el metabolismo de las grasas.
86.  Los deportes de invierno en el Val de Isere. 1953;1(9):30-32.
Divulga las opciones para la práctica del alpinismo invernal y las modalidades turísticas de este 
pequeño pueblo, ubicado en la región del Alto Tarentaise, Francia.
87.  Decadencia del buen gusto. 1953;1(9):35-37.
Analiza la tendencia, característica de la época, a desconocer los mecanismos esenciales del arte, 
así como la responsabilidad que en ello tiene el artista.
88.  Notas acerca de los médicos y los relojes. 1953;1(9):39-41.
Examina el modo en que se han manifestado en diferentes épocas los progresos de las ciencias 
médicas, vinculados a diversas formas de medir el tiempo.
89.  La caricatura médica desde sus orígenes hasta nuestro días. Capítulo VI. 1953;1(10):4-11.
Resalta la abundancia y diversidad de la actividad de los caricaturistas del siglo XVIII en materia 
de medicina, y la influencia en ésta de Jenner, Mesmer y Gall.
90.  Antonio Van Leeuwenhoek. 1953;1(10):13.
Resume los descubrimientos y los grandes aportes que hizo este sabio holandés al desarrollo de la 
microbiología, la óptica y la fisiología, entre los siglos XVII y XVIII.
91.  Recientes investigaciones sobre el crataegus. 1953;1(10):14.
Argumenta la influencia favorable del estracto de crataegus en las afecciones coronarias y en los 
trastornos funcionales de los hipertensos.
92.  Borroto Mora A. Con el Dr. Castellanos. 1953;1(10):17-22.
Hace pública la ejemplar ejecutoria y las valiosas contribuciones a la pediatría del Dr. Agustín 
Castellanos, director fundador del Hospital Municipal de Infancia de La Habana.
93.  Médicos en la guerra del 68: Dr. Eduardo Agramonte y Piña. 1953;1(10):24-25. 
Aborda brevemente la participación en la Guerra de los Diez Años de este médico camagüeyano, 
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primo de Ignacio Agramonte, que encontró la muerte el 8 de marzo de 1872.
94.  Acción fisiológica del jugo renal. 1953;1(10):26-28.
Establece, de modo claro y terminante, el alcance de la función renal, y pone un sello definitivo a 
esa debatida cuestión.
95.  El parque de Chambord y la repoblación de los bosques franceses. 1953;1(10):30-32.
Describe las principales curiosidades y las peculiaridades de la fauna de este inmenso parque 
francés, de 4 200 hectáreas de bosque y 800 de praderas.
96.  Los médicos de los incas. 1953;1(10):33-41.
Explica las costumbres propias de esa cultura, para establecer el diagnóstico de las enfermedades, 
así como el grado de capacidad de los médicos para enfrentarlas.
97.  López del Valle JA. Anécdotas médicas. 1953;1(10):45-46.
Rinde tributo al notable higienista cubano José Antonio López del Valle, con la reproducción de 
dos de sus anécdotas, antes publicadas en otras fuentes.
98.  Marañón G. Intromisión del médico en la historia. 1953; 1(11):4-6.
Brinda elementos acerca de la interpretación filosófica de la práctica de la medicina, como factor 
esencial para escribir su historia.
99.  Luis Pasteur artista. 1953;1(11):8-12.
Narra algunos pasajes de la vida familiar del célebre biólogo y químico francés, haciendo énfasis 
en su entrega a la que fue su pasatiempo artístico favorito: la pintura.
100.  Borroto Mora A. Higiene y medicina rurales. 1953:1(11):14-17. 
Sintetiza el curriculum del doctor Gustavo Pitaluga, y da a conocer su experiencia y sus 
consideraciones en relación con la higiene y la medicina en las zonas rurales.
101.  La vitamina P y la fluxine. 1953;1(11):18-21.
Cita nombres de científicos dedicados al estudio de la vitamina P, y da cuenta de la acción de la 
fluxine P, en gotas, sobre los trastornos circulatorios.
102.  Cirujano de la parótida. 1953;1(11):22-23. 
Pone de relieve la figura del doctor Melchor Sánchez Toca, médico español que, en el siglo XIX, 
esclareció la técnica del tratamiento quirúrgico de la glándula parótida.
103.  Médicos en la guerra del 68: Dr. Antonio Lorda y Ortegosa. 1953;1(11):24-26.
Consigna varias notas biográficas y los servicios prestados a la República en armas por este 
médico villaclareño, que murió víctima de la difteria el 6 de mayo de 1870.
104.  Niños precoses en las artes y en las letras. 1953;1(11):28-29
Quiebra la teoría de que los "niños prodigios" mueren jóvenes, al indicar la edad en que 
fallecieron ocho de los más célebres artistas de todos los tiempos.
105.  Los mosqueteros de Armagnac. 1953;1(11):30-2.
Informa ciertas costumbres de Armagnac, la vieja provincia de Francia, con cuyo nombre se 
identifica también a uno de los aguardientes más tónicos que se conocen, allí producido.
106.  Un conquistador curandero. 1953;1(11):33.
Refiere las vivencias del expedicionario Alvar Núñez en los tiempos en que, hecho prisionero de 
los indígenas de la Florida, se convirtió en su primer manosanta blanco.
107.  Amigos cuya consulta nos es muy beneficiosa. 1953;1(11):34-35.
Sugiere las características que deben tener otras personas, cuyos consejos pueden resultar 
provechosos a la hora de tomar una decisión importante.
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108.  Amigos que nos hacen perder la orientación. 1953;1(11):36-37.
Advierte las personas que, en virtud de sus peculiaridades individuales, no deben tomarse en 
consideración en ciertas situaciones difíciles.
109.  Las caretas, símbolo de risa y alegría. 1953;1(11):38-40.
Aprecia el significado que han tenido las caretas a través del tiempo como medio de recreación, y 
sus perspectivas como opción para alegrar a grandes y chicos.
110.  Carta de un músico a su hijo. 1953;1(11):42-43.
Presenta una carta, en la que se mantiene la coherencia en la redacción, a pesar del uso abundante 
en ella de términos propios del arte musical.
111.  López del Valle JA. Anécdotas médicas. 1953;1(11):44.
Rinde tributo al notable higienista cubano José Antonio López del Valle, con la reproducción de 
una de sus anécdotas, antes publicadas en otra fuentes.
112.  Touzet F. Primer aniversario [editorial]. 1953;1(12):4.
Manifiesta la satisfacción de la dirección de la revista Arte y Medicina, por la acogida que ésta 
tuvo entre los lectores durante su primer año de vida.
113.  La curiosidad: fuente de todo bien y todo mal. 1953;1(12): 5-8.
Alude a las causas y a las consecuencias que puede conllevar la curiosidad, como cualidad 
espiritual innata del ser humano desde sus comienzos.
114.  Thomas Mann y Freud. 1953;1(12):9-11.
Pone al descubierto cierto grado de parentesco espontáneo entre las obras de uno y otro autor, 
con independencia de la originalidad de cada uno.
115.  Borroto Mora A. La unidad sanitaria de Marianao. 1953;1(12): 13-16.
Ofrece una interesante información relativa al origen, los objetivos, las funciones y los logros de 
dicha unidad, por medio de una entrevista realizada a su director fundador.
116.  La historia de San Michele. 1953;1(12):18-22.
Orienta con sentido crítico la lectura del libro que, bajo ese título, entremezcla la poesía, la ética, 
la estética, la ciencia y la metafísica con experiencias de toda índole.
117.  Gobelinos. 1953;1(12):23-26.
Hace un recuento histórico y una descripción detallada de las manifestaciones artísticas que 
distinguen a la Manufactura Nacional del barrio parisién de los Gobelinos.
118.  . Medicación eupéptica. 1953;1(12):27-29.
Promociona la acción de los extractos pancreático y hepático, la bilis de buey y la boldina, como 
opciones terapéuticas de los trastornos de asimilación y anafilaxia digestiva.
119.  La transfusión sanguínea. 1953;1(12):30-31.
Puntualiza algunos de los aspectos más relevantes acerca de los antecedentes, el origen y el 
desarrollo de esta técnica, cuya aplicación ha salvado tantas vidas.
120.  La historia del chaleco. 1953;1(12):32-34.
Discute la paternidad de la introducción de esta prenda de vestir masculina, y menciona varios de 
los objetivos que ha cumplido su puesta en moda a través del tiempo.
121.  Las serpientes venenosas. 1953;1(12):36-40.
Llama la atención sobre los distintos tipos de acción tóxica que ejercen en el organismo humano 
los venenos de diversos grupos de serpientes venenosas.
122.  Sydenham: el Hipócrates inglés. 1953;1(12):42.
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Trata el legado invaluable que dejó a la humanidad el médico inglés Thomas Syndenham, quien 
reorientó el curso de la medicina de finales del siglo XVI y principios del XVII.
123.  La presión arterial. 1953;1(12):43-44.
Defiende el criterio de que la hipertensión arterial no resulta tan peligrosa, si el paciente tiene un 
adecuado control sobre ella y cumple las orientaciones del médico.
124.  Touzet F. Albarrán [editorial]. 1953;2(1):3
Reconoce la significación de la vida y obra del ilustre urólogo cubano-francés, con motivo de un 
nuevo aniversario de su nacimiento.
125.  La mejor profesión para su hijo. 1953;2(1):4-5.
Sugiere la mejor forma en que los padres deben enfocar la cuestión relativa a la futura profesión 
de sus hijos, como premisa para su adecuada orientación en tal sentido.
126.  Bruch JL. El segundo sexo. 1953;2(1):6-9.
Evalúa críticamente el libro así titulado, como el más inteligente y apasionado, escrito por una 
intelectual francesa, acerca del destino y el porvenir de la mujer.
127.  Borroto Mora A. Los médicos y el arte: datos acerca del pintor Ponce. 1953;2(1):10-25.
Divulga una charla sostenida con el endocrinólogo cubano Mario D. Cárdenas Pupo, acerca de 
las dotes artísticas y de su amistad con el pintor Fidelio Ponce de León.
128.  Tratamiento del reumatismo crónico. 1953;2(1):26-30.
Fundamenta lo ventajoso de tratar la calcificación articular y toda manifestación de reumatismo 
crónico, con una medicación a base de ioduro de estroncio.
129.  El patólogo más hábil de su tiempo. 1953;2(1):30-31.
Sintetiza los rasgos más significativos de la personalidad y lo mejor de la obra científica del sabio 
patólogo francés Carl Rokitansky.
130.  Influencia de la luz, el color y la música en nuestro sentido. 1953;2(1):33-35.
Brinda algunos consejos sobre higiene mental, a cuyo efecto toma como punto de referencia el 
efecto que puede ejercer la luz, el calor y la música sobre los sentimientos humanos.
131.  Tiranos y tiranías en el matrimonio. 1953;2(1):37-41.
Destaca la importancia de que el matrimonio descanse sobre bases sólidas de sinceridad y 
equilibrio de derechos y deberes, como condición indispensable de la felicidad conyugal.
132.  El origen de la frase. 1953;2(1):42. 
Da a conocer el origen y la equivalencia de la conocida locución "armar la de San Quintín", tan 
empleada por la voz popular.
133.  Touzet F. Congreso de Pediatría [editorial]. 1953;2(2):3.
Elogia los logros de la pediatría cubana y encomia la celebración en La Habana del VII Congreso 
Internacional de Pediatría, en octubre de 1953.
134.  Médicos que colaboraron al descubrimiento de Finlay. 1953; 2(2):4-7. 
Presenta datos biográficos de los doctores Nicasio Silverio, Manuel Herrera y Eduardo Anglés, 
quienes estudiaron los diagnósticos de casos sospechosos de fiebre amarilla.
135.  Cuartel general de los Departamentos de La Habana y Pinar del Río. 1953;2(2):8-9.
Expone el texto de la Orden Civil que autorizó a los doctores Silverio, Anglés y Herrera a 
examinar y verificar presuntos casos de fiebre amarilla, concentrados en Marianao. 
136.  La copa. 1953;2(2):10.
Narra la anécdota en la que un niño, al jugar al aire libre con una copa de cristal, pudo descubrir 
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diversos usos útiles que se podían hacer de ella. 
137.  Borroto Mora A. Dr. Antonetti, amigo del pintor Ponce. 1953; 2(2):12- 20.
Da a conocer algunas vivencias del doctor Alfredo Antonetti, de donde se infiere la estrecha 
amistad que cultivaba con el pintor cubano Fidelio Ponce de León.
138.  Cabrera A. Un maravilloso viaje en automóvil. 1953;2(2):21-23
Comenta detalles de un recorrido en automóvil por diversos lugares de Francia, así como las 
curiosidades que no debe dejar de disfrutar todo aquel que visite ese país.
139.  Cuando el peine era un instrumento de higiene. 1953;2(2):25-35.
Reproduce sintéticamente la información registrada en documentos de la época del 
Renacimiento, demostrativa de los oficios divinos que antes se le otorgaba al peine.
140.  El subnitrato de bismuto: un medicamento clásico en gastroenterología. 1953;2(2):37-41.
Explica el conjunto de propiedades químicas, así como la acción absorbente, desinfectante, 
antiespasmódica, parasiticida y tópica de subnitrato de bismuto.
141.  Cuidado con el amor. 1953;2(2):42-44.
Destaca la fuerte influencia que ejercen los estados afectivos sobre las condiciones fisiológicas 
del organismo y sobre el estado general de salud.
142.  Touzet F. 14 de julio [editorial]. 1953;2(3):3.
Recuerda la efemérides de la toma de la Bastilla en Francia, y advierte que casi todos los trabajos 
de la entrega de Arte y Medicina de agosto de 1953 se relacionan con el país galo.
143.  París bajo el manto blanco. 1953;2(3):4-8.
Ofrece datos y fotos, que revelan distintos aspectos de la vida en la capital francesa durante la 
estación invernal.
144.  Romais J. Día a bordo. 1953;2(3):10-11.
Describe los placeres asociados a la experiencia de una travesía a bordo de un barco, que reserva 
a cada viajero un día pletórico de emociones. 
145.  Maravillas de las exposiciones parisinas. 1953;2(3):12-17.
Admira a París como centro universal de los amantes de las distintas manifestaciones artísticas, 
en virtud de las obras estupendas exhibidas en sus numerosas exposiciones.
146.  Borroto Mora A. Dr. Lott, amigo de Ponce. 1953;2(3):18-21.
Publica una entrevista, en la que el doctor Luis M. Lott Rodríguez manifiesta algunas 
apreciaciones acerca de la obra de su amigo, el pintor Fidelio Ponce de León.
147.  Antisepticida intestinal y de las vías urinarias. 1953;2(3): 23-24.
Divulga los resultados de varios estudios, demostrativos de la acción de la alumina en ciertos 
trastornos gastrointestinales y del aparato urinario.
148.  Cuatro provincias: cuatro platos famosos. 1953;2(3):26-29.
Revela las recetas para preparar cuatro platos famosos de otros tantos restaurantes franceses, 
ubicados en las provincias de Burdeos, Normandía, Provenza y Alsacia.
149.  Fidelidad al humanismo. 1953;2(3):30-31.
Interpreta la marcada inclinación de Francia ante su pasado, como expresión de su determinación 
de permanecer fiel a su tradición humanista.
150.  Víctor Hugo bajo el lente. 1953;2(3):32-36.
Enaltece la gloria universal de Víctor Hugo, por ser su obra un eco sonoro de mensajes 
apasionados en los márgenes de la historia.
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151.  Guth P. El placer de registrar. 1953;2(3):37-40.
Explica por qué el placer de registrar representa una de las empresas más milagrosas de la 
libertad en todas las esferas de la vida en París.
152.  Benignidad de la Costa de Plata. 1953;2(3):41-44.
Aborda interesantes aspectos relacionados con la historia, las características climáticas y la 
idiosincrasia de los habitantes de la Costa de Plata, en Francia.
153.  Touzet F. Editorial. 1953;2(4):3.
Rinde tributo a la figura de Carlos J. Finlay, al cumplirse 72 años de que éste presentara en la 
Academia de Ciencias de La Habana la tesis que lo inmortalizó.
154.  Carvajal J. La ciencia de no hacer nada. 1953;2(4):4-9.
Fundamenta la necesidad de poseer un buen poder de reflexión para practicar el arte refinado que 
significa el empleo del tiempo libre de un modo productivo.
155.  Borroto Mora A. Los médicos y el arte: dibujos patológicos. 1953;2(4):11-17.
Penetra, en compañía del neuropsiquiatra René Yodú Prevez, y con la delicadeza que la ética 
exige, en "el mundo de los locos" que pintan, según su autointerpretación espontánea.
156.  El trabajo y el placer. 1953;2(4):19.
Demuestra que las ocupaciones y el bienestar, lejos de estar reñidos entre sí, se asisten 
mutuamente, si se interpretan de un modo racional.
157.  Berro R. Una biografía de Finlay. 1953;2(4):21-22.
Publica la opinión del autor, de nacionalidad uruguaya, acerca del libro "Finlay", de César 
Rodríguez Expósito, el cual considera la mejor biografía escrita del sabio cubano.
158.  Rochedix. Las indicaciones de la paraoxipropiofenona (guerpo H-365) en los tumores benignos 
del seno. 1953;2(4):24-25.
Hace algunas observaciones que, a pesar de no apoyarse en exámenes de laboratorio, parecen 
servir de estímulo a las pruebas terapéuticas de la paraoxipropiofenona.
159.  Angel Dubini y la anemia de los mineros. 1953;2(4):26.
Detalla las penosas investigaciones que tuvo que desarrollar el ilustre médico italiano Angel 
Dubini, para descubrir el agente morboso de la anemia de los mineros.
160.  Borroto Mora A. Los médicos y la nación. 1953;2(4):27-29.
Reconoce la labor de los médicos que, lo mismo en el campo de batalla como mambises, que en 
la lucha contra las enfermedades, han puesto en alto el nombre de Cuba.
161.  Bruch L. Una historia crítica del grabado. 1953;2(4):31-33. 
Establece una comparación entre cuatro tipos de inspiraciones, que se supone marcaron el inicio 
de las cuatro grandes corrientes del grabado en todos los tiempos. 
162.  El sastre del campillo. 1953;2(4):34.
Aclara por qué de las personas en extremo generosas, suele decirse que son "como el sastre del 
campillo", a los efectos de que se conozca el origen de la referida locución.
163.  Carlos Gaspar Siebold. 1953;2(4):35.
Ofrece algunos datos biográficos del famoso cirujano alemán Carlos Gaspar Siebold, primero en 
practicar en su país la sección de los huesos de la cadera en partos complicados.
164.  Una reproducción de los animales. 1953;2(4):37.
Reproduce una alegoría de la portada de la obra titulada "La reproducción animal", de William 
Harvey, quien compartió con Miguel Servet el descubrimiento de la circulación sanguínea.
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165.  El gimnasio. 1953;2(4):38.
Especifica el espíritu que presidía la cultura griega, en la cual el gimnasio era una muestra de 
equilibrio estético y de belleza plástica y arquitectónica.
166.  Curiosidades. 1953;2(4):40.
Relaciona las fechas en que se demostró la acción específica de algunas sustancias, y los años en 
que se produjeron los descubrimientos de otras.
167.  Conciencia limpia. 1953;2(4):41.
Narra una anécdota, en la que se ejemplifica la eficacia curativa de la antipirina, y se demuestra 
la conveniencia de su empleo como medio de diagnóstico. 
168.  Touzet F. Editorial. 1953;2(5):3.
Hace promoción a la Convención Nacional de Tuberculosis y al VII Congreso Internacional de 
Pediatría, ambos con sede en La Habana en octubre de 1953.
169.  Degand L. ¿Es Cézanne el padre de la pintura moderna? 1953; 2(5):4-7.
Expone los argumentos que justifican por qué no es Cézanne el padre de la pintura moderna, a 
pesar de sus reconocidos méritos dentro de esta manifestación artística.
170.  Borroto Mora A. Con el general Daniel P. Gispert y García. 1953;2(5):9-14.
Relata interesantes aspectos de la vida personal, profesional y como patriota de este médico 
cubano, que llegó a obtener el grado de general del ejército libertador.
171.  Cabrera A. Apuntes de mi diario de viajes. 1953;2(5):16-19.
Divulga algunas notas, demostrativas de que si la vida del médico no es en general nada 
envidiable, mucho más dura y agotadora es la del galeno que ejerce en China.
172.  El cuarto de hora de Rabelais. 1953;2(5):21.
Da a conocer el origen de esta locución, cuya explicación se encuentra en toda situación penosa 
de breve duración.
173.  La saliciloterapia en la vanguardia de la lucha antirreumática. 1953;2(5):23-27.
Pone al descubierto los efectos terapéuticos de los salicilatos en las enfermedades 
reumatológicas, cuando se combinan con el ACTH y la cortisona.
174.  La historia de la batería de cocina. 1953;2(5):29-32.
Ilustra acerca de la evolución de los útiles de cocina, fundamentalmente en cuanto a la materia 
prima que se ha empleado a través del tiempo en su fabricación.
175.  El visitante de Sarmiento. 1953;2(5):33.
Cuenta una anécdota, protagonizada por el general y héroe venezolano José Antonio Páez y por 
el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento.
176.  Cervantes Saavedra M de. Consejos de Don Quijote a Sancho Panza. 1953;2(5):34-35.
Resume el contenido de siete sugerencias dadas por el ingenioso hidalgo a Sancho Panza, según 
la obra de Miguel de Cervantes Saavedra.
177.  Emerson RW. Nuestra propia fuerza. 1953;2(5):36.
Exhorta a cada cual a desarrollar las facultades propias, a fin de poder obedecerse a sí mismo y 
de corresponder con honestidad a la obra de la creación.
178.  Medicina árabe. 1953;2(5):38-41.
Demuestra que la medicina árabe fue el lazo de unión entre la medicina griega, heredera de la 
sabiduría antigua, y la medicina moderna, surgida del Renacimiento.
179.  Sydenham: el Hipócrates inglés. 1953;2(5):42.
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Trata el legado invaluable que dejó a la humanidad el médico inglés Thomas Sydenham, quien 
reorientó el curso de la medicina de finales del siglo XVI y principios del XVII.
180.  ouzet F. Editorial. 1953;2(6-7):4.
Envía un caluroso mensaje de felicitación y reconocimiento a los galenos cubanos, con motivo de 
la celebración del Día del Médico.
181.  La danza y la higiene. 1953;2(6-7):5-8.
Sostiene el criterio de que la danza es un excelente medio preventivo y curativo de varios 
trastornos, y un factor de gran valor desde el punto de vista higiénico.
182.  Borroto Mora A. Los médicos en el deporte. 1953;2(6-7):9-19.
Publica datos y fotos de la vida deportiva, a su paso por la Universidad de La Habana, de quienes 
luego fueron acreditados profesionales, especialmente, médicos.
183.  Anatole France no fue un excéptico. 1953;2(6-7):21-25.
Se opone a la opinión generalizada de que el célebre escritor Anatole France era un excéptico 
destructor de todo sentimiento noble, por no ser optimista ni creyente.
184.  CP. Amor: su química. 1953;2(6-7):27-31.
Alude a los principios y leyes de la química, que se cumplen en diversas manifestaciones de amor 
dentro del reino de los seres vivos.
185.  Acción de la placenta. 1953;2(6-7):33-36.
Presenta una revisión crítica de los extractos de varias obras, dedicadas a estudiar la acción 
biológica y tóxica de la placenta.
186.  Candelilla de Cabezas SD. Carta de un médico a su hijo. 1953;2(6-7):37-38.
Reproduce la advertencia, que por carta hace un médico a su hijo, cautivado por los aparentes 
encantos de una mujer poco confiable.
187.  Leon Bernard: el apóstol de la medicina. 1953;2(6-7):40. 
Enuncia el fundamento del nuevo concepto en la lucha contra las enfermedades infecciosas, que 
fuera puesto en práctica por el médico francés Leon Bernard.
188.  Jacobsen R. El neoimpresionismo. 1953;2(6-7):41-46.
Enumera las características del neoimpresionismo, algunos de los factores que influyeron en su 
surgimiento y extinción, y explica la interpretación que se le dio a este movimiento.
189.  Breve historia del pañuelo. 1953;2(6-7):47.
Brinda algunos ejemplos, que permiten conocer el motivo básicamente ornamental del pañuelo, 
antes de convertirse en una prenda para fines higiénicos.
190.  Cómo se extraían los dientes. 1953;2(6-7):48-51.
Describe los antecedentes y la evolución histórica de la exodoncia, así como las características 
del instrumental empleado en la extracción dentaria a través del tiempo.
191.  Descaves P. Retratos de mujeres. 1953;2(6-7):52-54.
Destaca las virtudes del gran letrado Emile Henriot, para producir hermosos retratos de mujeres 
con el arte de vivir y con el arte de amar.
192.  Amadeo Roldán y Galdés. 1953;2(6-7):57-59.
Ofrece datos relativos a la vida y creación artística del célebre músico y autor, nacido en París en 
1900, y fallecido en La Habana en 1939.
193.  Andrés Vésale: primer anatomista moderno. 1953;2(6-7):61-66.
Narra pasajes de la vida de Vésale, que lo distinguen como el primer médico en adoptar el ansia 
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de investigar y el respeto por la tradición, tan chocantes en tiempos del Renacimiento.
194.  Noche de reyes. 1953;2(6-7):68-69.
Caracteriza la mágica ternura que entraña la noche del 5 de enero de cada año, la cual es capaz de 
provocar reacciones afectivas perdurables para toda la vida.
195.  Las medicaciones modernas en el tratamiento de las fusoespiroquetosis bucales. 1953;2(6-7):70-
71.
Estudia los inconvenientes de incorporar antibióticos a la composición de las pastas dentales 
como parte de la higiene bucal, dadas su fragilidad y posibilidades de crear hábito.
196.  La corbata. 1953;2(6-7):73.
Analiza la importancia de la corbata en la vida del hombre, con la que se expresan sus gustos, 
temperamento y carácter y la sitúan como fiel exponente de la personalidad masculina
197.  Piedras de bezoar. 1953;2(6-7):77-79.
Distingue al bezoar como la más preciosa entre las piedras con virtudes curativas, de acuerdo con 
la medicina antigua y medieval.
198.  Médicos y bibliotecas. 1953;2(6-7):81-87.
Simboliza las bibliotecas particulares de los médicos como reflejo de sus aficiones y ocupaciones 
secundarias y como de la jerarquía cultural de esta profesión ante la sociedad.
199.  Valor de las anécdotas y ejemplos. 1953;2(6-7):88.
Razona cómo el convencimiento depende de la claridad con que se pueda presentar cualquier 
idea, así como el fundamental papel que juegan en ello las anécdotas y ejemplos.
200.  El último mono. 1953;2(6-7):92.
Da a conocer el origen de esta locución, referida a la mala fortuna que suele acompañar a quien 
figura en último término en cualquier asunto o empresa.
201.  Touzet F. Editorial. 1954;2(8):3.
Envía un saludo a la clase médica cubana, con motivo de la llegada del nuevo año 1954, el cual 
desea que sea venturoso para todos.
202.  El agua y el arte. 1954;2(8):4-7.
Confirma que el agua ha sido en todos los tiempos factor de inspiración de numerosas obras de 
arte, reveladoras de la importancia que siempre se le ha conferido.
203.  La tierra. 1954;2(8):8.
Patentiza el valor de la tierra como fuente inagotable de recursos imprescindibles para la vida, así 
como la importancia de no descuidar su cultivo.
204.  Borroto Mora A. Con el Dr. Oscar Bermúdez. 1954;2(8):10-15.
Relata interesantes aspectos de la vida personal, profesional y patriótica de este médico cubano, 
que logró el grado de teniente coronel del ejército libertador.
205.  Diátesis úrica, actividad hepática y renal. 1954;2(8):17-20.
Explica las propiedades de la dietilenimina, su forma de presentación y su acción bactericida, 
diurética y antiséptica ante los trastornos hepáticos y renales.
206.  La obstetricia a través de los tiempos. 1954;2(8):22-33.
Analiza los factores influyentes en la evolución de la asistencia al parto, desde sus orígenes en las 
antiguas civilizaciones hasta la primera mitad del siglo XVIII.
207.  Sturm M. Maravillas de la naturaleza. 1954;2(8):34.
Defiende el principio de que todo necesita una causa extraña para existir, y de que la primera de 
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estas causas es a lo que se le llama Dios.
208.  Borroto Mora A. Los médicos y el deporte. 1954;2(8):35-39.
Publica datos y fotos de la vida deportiva, a su paso por la Universidad de La Habana, de quienes 
luego fueron acreditados profesionales, especialmente, médicos.
209.  El Kieselguhr en las afecciones gástricas e intestinales. 1954;2(8):40-42.
Expone las propiedades químicas y físicas del Kieselguhr, que le confieren un valor excepcional 
para el tratamiento de todos los síntomas gastrointestinales dolorosos. 
210.  Los reyes incas amaban a sus súbditos. 1954;2(8):43-44.
Brinda ejemplos demostrativos de un amor de los reyes incas por sus súbditos, del que casi 
siempre carecen por sus pueblos los gobernantes más civilizados.
211.  Touzet F. Editorial. 1954;2(9):3.
Envía un mensaje de condolencia a la clase médica y a los familiares del doctor Raimundo de 
Castro y Bachiller, con motivo de su fallecimiento, ocurrido el 14 de enero de 1954.
212.  Ranc A. Bonpland y Humboldt en el Chimborazo. 1954;2(9):4-6.
Rememora el papel protagónico de ambos naturalistas en la historia de la conquista científica del 
mundo, y la originalidad de su expedición a Suramérica entre 1799 y 1804.
213.  Borroto Mora A. Con el Dr. Pedro L. Castro. 1954;2(9):8-17.
Pone de manifiesto el dinamismo que imprimió este médico al examen radiológico, aplicado en 
obstetricia y ginecología.
214.  Estudio médico sobre el carbonato de cal. 1954;2(9):19-23.
Demuestra las múltiples aplicaciones terapéuticas del carbonato de cal en los trastornos 
gastrointestinales, en comparación con la inestabilidad de otras medicaciones.
215.  Amor sublime. 1954;2(9):25.
Trata de enseñar que la vida tiene muchos valores, a veces imperceptibles, hasta que algún 
acontecimiento se encarga de revelarlos.
216.  Borroto Mora A. Los médicos y el deporte. 1954;2(9):26-27.
Publica datos y fotos de la vida deportiva, a su paso por la Universidad de La Habana, de quienes 
luego fueron acreditados profesionales, especialmente, médicos.
217.  Soca: maestro de la medicina uruguaya. 1954;2(9):28-30.
Describe los rasgos de la personalidad y los grandes méritos de esta célebre figura, que dio toda 
su significación a una época en la enseñanza de la medicina en el Uruguay.
218.  Para la gente de negocio. 1954;2(9):31.
Sugiere el procedimiento de la repetición continuada, para corregir los defectos en la ejecución 
de cualquier acción.
219.  El hiposulfito de magnesia en la práctica diaria. 1954;2(9): 33-34.
220.  Cabrera A. Talismanes. 1954;2(9):35-38.
Establece las diferencias entre el talismán y el amuleto, describe los ocho signos de la dicha con 
carácter de talismán y argumenta el valor del jade.
221.  Avellaneda N. El hogar. 1954;2(9):39.
Subraya la significación de aprender la misión que tiene ante la vida todo hombre nacido bajo el 
cielo de la Unión Americana.
222.  Descaves P. Una antología deportiva y literaria. 1954;2(9): 40-42.
Hace un análisis crítico favorable del contenido del libro "Antología de los textos deportivos de 
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la literatura", del poeta, novelista y excampeón de atletismo Gilbert Prouteau.
223.  Echar uno su cuarto a espaldas. 1954;2(9):44.
Da a conocer el origen de esta locución, aplicada a las personas que se mezclan en asuntos que no 
les atañen o en conversaciones que no les conciernen.
224.  Touzet F. ¡Contra el cáncer! [editorial]. 1954;2(10):3.
Reconoce públicamente la generosidad que demostró el pueblo de Cuba en la cuestación, 
realizada el 5 de febrero de 1954, para reforzar los fondos de la Liga contra el Cáncer.
225.  Leao C. La educación física y la expresión de la personalidad. 1954;2(10):4-9.
Orienta cómo educarse físicamente para lograr una mente y un cuerpo sanos, y estar en 
disposición de ofrecer y recibir a plenitud los deleites materiales y espirituales de la vida.
226.  Nuevos conocimientos acerca de la vitamina F. 1954;2(10):11-20.
Acredita a la vitamina F como un factor de protección indispensable para el mantenimiento 
fisiológico del metabolismo celular.
227.  Borroto Mora A. Con el Dr. Juan de Dios Rivero Vasconcelos. 1954;2(10):22-25.
Brinda algunos apuntes biográficos y de la labor profesional de este galeno cubano, así como sus 
consideraciones acerca del ejercicio de la medicina general en zonas rurales.
228.  Argüelles Casals D. Un episodio decisivo en la vida de Raimundo Sabouraud. 1954;2(10):27-29.
Pone de relieve la brillante personalidad de este dermatólogo, orgullo de la medicina francesa y 
figura cumbre de la dermatología mundial contemporánea.
229.  Borroto Mora A. Los médicos y el deporte. 1954;2(10):30-32.
Publica datos y fotos de la vida deportiva, a su paso por la Universidad de La Habana, de quienes 
luego fueron acreditados profesionales, especialmente médicos.
230.  Extracto suprarrenal de vitamina C Touzet. 1954;2(10):34-35.
Anuncia este producto como opción ideal para el tratamiento de acción rápida, completa y 
equilibrada de todas las insuficiencias cortico-suprarrenales agudas.
231.  ¿Sabe usted estas cosas de los naipes? 1954;2(10):36-39.
Relaciona algunas curiosidades vinculadas a la historia y a la dedicación que ha prestado el ser 
humano a la elaboración de los naipes.
232.  Borelli y la máquina humana. 1954;2(10):40-41.
Destaca el mérito del médico italiano Juan Alfonso Borelli, cuya teoría considera que el 
funcionamiento del ser humano está sujeto a leyes físicas inviolables.
233.  Touzet F. Homenaje a Finlay [editorial]. 1954;2(11):3.
Alude a las voluntades que unen y mueven, a pesar del paso del tiempo, la obra del sabio cubano, 
en ocasión de una campaña de erradicación del mosquito Aedes aegypti.
234.  Dr. Albert E. Truby. 1954;2(11):4-5.
Informa el fallecimiento, a los 82 años, del único médico norteamericano superviviente de los 
trabajos comprobatorios del descubrimiento de Finlay.
235.  El elogio. 1954;2(11):7-8.
Reconoce en el elogio una gala del espíritu, cual ofrenda sincera, honesta y consciente del 
hombre en reconocimiento a los méritos de sus semejantes.
236.  Desmineralización y sus consecuencias. 1954;2(11):9-11.
Hace promoción al granulado VERRULYSE, un remineralizador magnesino considerado, más 
que un medicamento, un alimento para las células.
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237.  Borroto Mora A. Antonio Rodríguez Morey. 1954;2(11):12-16.
Relata interesantes aspectos de la vida personal y profesional de este artista quien, entre otras 
responsabilidades, llegó a ostentar el cargo de Director del Museo Nacional.
238.  Música mejicana. 1954;2(11):17-24.
Expone concisamente los atributos de la música popular mexicana, a partir de una clasificación 
de las diferentes manifestaciones generales de la música.
239.  Plantier. Medicación hepática de las anemias. 1954;2(11):27-30.
Presenta a la Hemopanbiline, extracto hepático sin albuminoides ni lipoides, que actúa sobre la 
refección de los glóbulos rojos y sobre todo el conjunto funcional de hígado.
240.  Joyas de la relojería antigua. 1954;2(11):32-33.
Refiere una colección de relojes antiguos, expuestos en el Instituto de Arte de Chicago y 
calificados de verdaderas maravillas desde cualquier ángulo que se les considere.
241.  Borroto Mora A. Los médicos y el deporte. 1954;2(11):34-36. 
Publica datos y fotos de la vida deportiva, a su paso por la Universidad de La Habana, de quienes 
luego fueron acreditados profesionales, especialmente médicos.
242.  La esgrima. 1954;2(11):37-38.
Revela las virtudes de la práctica de la esgrima, que enseña a ser moderado, dinámico, firme y 
cortés, así como a actuar con honor y a morir sin miedo.
243.  El médico del futuro será inmunizador. 1954;2(11):39-40.
Trata acerca de la era iniciada por el médico inglés Almorth Wright, defensor del principio de 
que la medicina del futuro no ha de ser curativa ni profiláctica, sino inmunizante.
244.  La capa de San Martín. 1954;2(11):41.
Da a conocer el origen de esta locución, que casi siempre se utiliza con cierta ironía, cuando se 
hace referencia a un acto de caridad ejecutado sólo a medias.
245.  Aza V. ¡Cómo cambian los tiempos! 1954;2(11):42-44. 
Refleja la evolución de una persona, en principio pesimista, que llega a convertirse en entusiasta 
y en alguien seguro de sí mismo.
246.  Touzet F. Editorial. 1954;3(4):3.
Anuncia la aceptación de la propuesta de celebrar en Cuba la Asamblea General de la Asociación 
Médica Mundial, en el año 1956.
247.  La madre de Chateaubriand. 1954;3(4):4-6. 
Matiza el crédito de Adolfina Bée quien, además de traer al mundo al escritor francés Francisco 
René de Chateaubriand, fue factor decisivo en su celebridad.
248.  Borroto Mora A. Con el doctor Horacio Ferrer Díaz. 1954; 3(4):9-13.
Relata algunos aspectos de la rica ejecutoria, como miembro del ejército libertador, de este 
oftalmólogo matancero, también productor de abundantes trabajos científicos.
249.  Champigneulie B. Las cerámicas de Picasso. 1954;3(4):14-16. 
Caracteriza las sorprendentes metamorfosis que se operaban en la arcilla o en el hierro en las 
manos del artista, además de sus milagros con el lápiz, el cincel o la pluma.
250.  Bauer AW. La paraoxipropiofenona en tratamiento de los trastornos de la menopausia. 1954;3
(4):17-18.
Describe las propiedades químicas y la aplicación clínica de la paraoxipropiofenona, a partir de 
una experiencia práctica obtenida en pacientes con trastornos de la menopausia.
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251.  Medicina precolombiana. 1954;3(4):20-29.
Sintetiza el estado primitivo en que se hallaba la medicina en algunos países de América, con 
anterioridad a los viajes de Cristóbal Colón.
252.  Piccini. 1954;3(4):31-34.
Aborda facetas de la labor fecunda y mecida por la fama, así como de la arquitectura del género 
cultivado por este compositor italiano.
253.  De barbero a dentista. 1954;3(4):35-38.
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